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ENROLLMENT STATISTICS
FALL SEMESTER 1976-77
The accompanying schedules reflect the status of enrollment as of the close of
business, Wednesday, September 8, 1976. ;
All students enrolled in credit courses are included.
Total student count of 14,993 compares to 15,073 for first semester last year,
down 80 or .5%.
Full-time enrollment of 6845 compares to 7133 for first semester last year,
down 288 or 4%.
Total credit hours compare as follows:
Fall seIT~ster 1976-77
Fall semester 1975-76
138,354
142,199 - 3,845 or 2.7%
* Full-time equivalents (based on 12 hour load):
~
Fall semester 1976-77
Fall semester 1975-76
11,529
11,851 - 321 or 2.7%
Full-time undergraduate equivalency (based on 15 hour load)~
Fall semester 1976-77 8,382 - 344 or 3.9%
Full-time graduate equivalency (based on 12 hour load)~
Fall semester 19i6-77 1,051 + 95 or 10%
* Using HEGIS definition: "Full-time students are students enrolled in credits
equal to at least 75 percent of the normal full-time load." (75 percent of 16
is 12.)
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TABLe 2 FIRST SEMESTFR lS76-77
TOTAL STUDENT HEAD COUNT
80T H
DA Y
EVENINGDAY &
(nLLEGE OR PROGRAM
CLASSES CLASSES EVENINGFRESH-SOPHO- G AD-
FNRDlLFD
CNLYm:LCLASS ESM Er~MORE SJ UN lOR SSE N lOR SUATE SPECIALTOTAL
AFFILI!lTE NURSE=
18656 197197
AFTS f, SClfNCES
1,553433381,,2 3854 6310 2,624
BUS I NF S S A L f.iI ~,
,03757928250 06
CONTI UING STUOIES
563,312 249 20
~ UCt\T In "I
8 15684 1 98
i=~\JGIN F.PPiG - T CH
2 59
FINF ARTS
210 35
Hn\1E ECONOMI S
4·7 234
PHER-Ct\MPU
491 321
N'l .!-DEGREt
98 205
C •.P.ll.C.S.
312 9
U~IVFRS TY DIVIS O~
852
GR.\OUAT
87/+3 20 2,3312,331
ml-( AMPU TOT AL
6,217,156904 776 1214 63
O F-CI\MPUS
( FFUT ) 3 1 361
GR.AND TOTAL
51, 94993
FIRST SEM 1975-76
5 9 720 9 17
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)C1LlEGE OR PROGRAM
ENROLLED
A F=FIll AT E NU R S E
ARTS [. SCIENCES
RIISlf-.·J,="SS l.N~IN
U1NTINUPI(; STUDIES
E r)!J C r~T I 0 ~J
E~JG {~!E=R IfI,!G - TECH
FINE ARTS
H[114E Fcn~!CJM{CS
T!\IH:R-CA MPUS
"J01\I-J)FGP [I::
C.D.A.C.S.
UNIVEPSITY DIVISION
Gf) ~.r:HM TE
O\!-CAt4PUS TOT AL
OFF-CAMPUS (OFFUT)
GRAND TOTAL
FIRST SEM 1975-76
)
TABLf: 1FIRST SEMESTER lS16-77TOTAL STUDENT HEAD COUNT
T1TAL
STUOENTSNON-MALEFE ALE
STUOENT FULL-TIME PART-TIME
CARRYINGRESIDENTSTUDENTSTUDENT
HEAD
l~ HOURS LESS THAN6 HOURSHEA '
CO NT
OR MO12 HOURSOR M R ECOUC NT
197] ,111
8618058397
2 , 624 7-, B2./ 1, 662
9622,2152, 27971,380244
2,064 J
, 7181 1 0951053752
,207J
4 272 67343 34
1, 98 J
846317468
953 j
54 210639 6
355J
1348
3 j
207
{321} 131B
6.9
(205 '
587
591J
419543
852
5
331
82, 856l·{i)
14,632
,8 58 0 77 98
361
3 105
14,993
1, 68
15,073
3° 55
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TABl E 3
FIRST SEMESTER 1976-77
TOTAL STUDENT CREDIT HOURS REGISTERED
')
TOTAL
C1LLEGE OR PRlGRAM
CREDIC'\YEVENING RESICENT H URSNON-RESIDENT HOURSAUDIT
FNRCJLlED
HOURSHOURSHO DAY VENI GTOTAlDA EVENINGLURS
AFFILIATE ~IURSE
2,0832,046371,608 442 4383441
ARTS [" SCI HKES
29 366Et, 754,99123 28 38 215933581, 09126
qUS! N F S S .~D~1!N
1197,0 94016 17858 2126 15
CONTINUING STUDIES
15 807 43 89142315
F.DIJ C t,.T I ;]N
7 72 8,9 66
ENGINE~QI~G - TECH
0 29445 69 20
FI"J F: ART
453,74197 3
Hor",E EC'l1\JOMICS
6 012 05 10J
rNT:=R-C/\MPUS
1 4 559067
!\11 -O GREE
085
.P.~. S.
6 9
U IVERSITY DIVISIONGP. aDU E
2236,
nN-C4MPUS TeTAL 137,271
< 7,1532 129,1055,6612
nFF-CAMPUS
(OFFU ),0831,083,
GR~ND TOTAL
3 , 47, 36 6 30 88
~IQST SfM 1975-76
,16 2 926 51,
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TABLE 4
FIRST SEMESTER 1976-77
STUDENT CREDIT HOURS REGISTERED BY FULL-TIME STUDENTS
)
TOTAL
CDllEGc OR PROGRAM
CREDIr;.yEVENING RESIDENT H URSNON-RE IDENT HOURSAU I
ENROLLED
HOURSHOURSHOURSDAY VENI GTOTALDAY EVENING
,'\FFILIdTE ~WP.SE
1,4451,435101,087 71,094 34835
~?TS &. SCIH!CES
23,61421~ 52,50920 3014 87198 4995
BLJSY"H::SS ADMIN
1732214 577966 61f 70 3
C01\JTINUING S UDIFS
6 925 128, 64, 916 4838,0 8
F= UC~TIO~J
1063,6 416
ENGINF~RI~G - TECH
77329 3994
FI e S
03 26358 5 59
W1 c: E C fJ ~.JnM I S
2 0 8858402 5 43
I HER- AMPUS
223
ND~~-OEGRJ:: E
78167
C.D.A .. .S.
5 85964 70 45 63
U IVF S TY DIVISION
356 627 1 154
G~ O\JAT'=
29 20
QN-CAMPUS TOTAL
5,59384 77 , 7
OFF-CAMPUS (OFFUT) GRAND TOT:~L
FT~ST SFM 1975-76
1 Q,0, 352
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TABLE 5
FIRST SEMESTER 1~76-77
STUDENT CREDIT HOURS REGISTERED BY PART-TIME STUDENTS
)
TDTAl
cnLLfGE OR PROGRA~
CREDITn-'YE VE N I NG RESIDENT HOURSNON-RE IDENT HOURSAU IT
s.. ••....••• ENROLLED
HOURSHOURSHOUR SDAY VENI GTOTALDAY EVENINGURS
,'\;::FILIATF NURSE
63861127524890 90
ARTS [. SCIFNCES
5,7523, 0,482141155 55629619 5
QUS P'JESS ADMIN
4 50419 867 33 62
CONTINUING STUDIES
8 426y 261 098 912 34
~f}UC/lTrON
3 61109 24
~NGIN~EqING - TECH
2381,78 6959 4373
!=!N,: AQ.TS
282
HO'-'r Ecn~mMIC
1287
"HF.P-CI\MPUS
1 24015
N -DEGRI=E
453
.P.A. .S.
,138. 0 41
U IVERSITY DIVISION
8810 08 0
GR6.DU F
10 0, 86~ 08
ON-CMiiPUS TOT AL
41,6787,73 96
OFF-CAMPUS (OFFUTt
, 31,083°83
GRANO T [)T Al
2 7615 4- , , 04
FIRST SEM 1975-76
42,193463
- 6 -
) ))/TABLE 6 FIPST SE~ESTER 1976-71
FULL-TIME SfJOENT HEAD COUNT
UDENTS REGISTERED FOR
12 OR MORE HOURS
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY &
COLLfGF np
PFOGR M~FULL-TIME NON- CLASS SCL SSESEVENING
r=',JROLlEJ
TUDENTSRESIDENTMALEfEMAO LYONLCLASS ES
AFFILI~TE /lJURSE
III84272109108 3
I\RTS & SCIENCES
1,662,60062957 5, 33 25504
I31J5I NESSADfvHN
2772 7783 1
CONTI U!~G STUDIES
4824 7661
f:DUCATTON
138089491654
ENGINE ~ G - T CH
55132 93
~p,j!= ART S
2 40928
HOME C OMIC
155
I NT P- A f.1PUS
166
I\JO -D GR EE
8
C"P.A. .S.
96
U IVE~SITY DIVISI N
431
GQADUAT
nN-CA(>'PUS TeTAL
6,845434114 0 14832,31
OFF-CAMPUS (OFFUT) GRAND OTAL
()
FI~ST SEM 1915-76
7,135805913
- 7 -
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T A BL E 7
FIRST SEMESTER 1~76-77
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
STUDENTS REGISTERED FOR 12 OR MORE HOURS BY CLASS
\
I/
C~LlEGE nR PROGRAM
ENROLLED
H<ESrMANSOPHOMOREJUNIORSENI RG ADUATESPECIALTOT Al
.t.FFILItlTE NURSF
111111
I\RTS f, SCIHKES
7(;139968 1,662
BUS I t-.JfS S ADMHJ
53732 074 277
CO~TINUI~G STUDIES
170271 6 482
EDUCAT ON
4 3349 138
ENGINEEqING - T CH
250
-
153 7 551
F PIE t.R T
055 2 4
W1'-1 FCmJOM I C
45 1 2
I "J R-CAr,~PU
6
Nn'\J-OF Rf:
58
C .•P.A.C.S.
469 419
UM V R ITY DIVISION
3692 5 3
G I\DUATF
182182
("1N-CA~~PU TOTAL
2,844f 04, 56876,845
O F-CAMPUS (O FU ) GRMJO TOT I\L
,604156
FIRST SEM 1975-76
3,a~74 10 307,133
- 8 -
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TABl E 8
FIRST SEMESTER 1976-17
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
~ALE STUDENTS REGISTERED FOR 12 CR MORE HOURS BY CLASS
C0LLEGE OR PROGRAM
FNRCLLED
FRE SHM.4NSO H MOREJUNIORSENI RG ADUATESPEC LTOTAL
,'\FFILIATE NURSE
22
ARTS & SCIENCES
402311895 957
BUST"JE S ADMIN
21844 92
cn~ rNlII~G STUDIES
11637105 378
EDUCAT ON
477659 35
NGIN ERI G - T CH
2 526 5 4
FPJE A'HS
59 1
Hf1ME O OMICS
4 5
INT R-CAMPUS
6
1\Jrl".J-D GRFf
3·53
C.p.A.C. .
S324 272
lI1\!IVF: TY DIVISION
3
G A UATE
8585
ON-CAMPUS TOTAL
1,71267074,097
O F-C~MPUS (OFFUT) GRt\ND TOTAL
. 09
FIRST SEM 1975-76
1,95650.4,5
- 9 -
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TABLE 9
FIRST SEMESTER 1~76-17
FULL-TIME STUDENT HEAD COUNT
FEMALE STUDENTS REGISTERED FOR 12 OR MORE HOURS BY CLASS
'\
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
FR F S HMA!,1SOPH MOREJUNIORSENI RG ADUATESPECIALTOTAL
f, F F r L TAT E ~!URSE
109109
.AQTS [. SCIENCES
35968.2751 105
BUS I "'JESS ADM I N
11697423 28
CONTINUING STUDIES
6131 4
E[1UCATION
28688734 781
~NGI~E RrNG - T CH
552 1
FI\JF qT
4269 9
H J~~I= CO"JfJMIC
4 41
I "HER-CAMPUS
10
NUN-DEG~ FE
23
C .•D••A•.C .• ..
3
IVFRS Y DIVISION
4 204
GRADUl\TE
9197
ON-CAMPUS TrTAL
1,13263712,7
O F-CAMPUS (OFFUT) GR.i\ND TOTAL
FT~ST SEM 1975-76
1,141501859
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) I\/ ITABLE 10 FIRST SEMESTER 1<)16-77
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT
STUOENTS REGISTERED FOR LESS THAN 12 HOURS
BOTH
TOT AL
DAYEVENINGDAY &
ClLLEGE OR PROGRAM
PART-TIME~JON- CLASSESCL SSESVENING
ENFOLLED
TUDENTSFESIDENR MALEFEMALEO LYONLCLAS S
t\FFIlIATE NURSE
86741287853
l\RTS f, SCIENCES
<)629 135425 94 0084
RUSINE S AD"'lI~;
1 135 277
CnNT UING STUDlfS
1,725, 6566981, 66 3
EnUC l\ TI O~J
56011 9
GI ~QI G - TECH
4023 62
FIN>: ARTS
19
HOME COf\m~1IC S
0
I 1\! R-CM1PUS
3 54
N -DEGR E
46
("PeA. eS.
72
U IV PSI Y IVISION
96 .
GQI~ UA
2 149658402 2308, 041
ON-( A/JiPUS TCTAl
1,7873713 889 147
OFF-CAMPUS
(QFFUT)361 305361
G A r-.m TOT A L
8 487324 15,5 8
FIRST SEM 1975-76
1,9405 953 1
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TABLE 11
FIRST SEMESTER 1976-77
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT
STUDENTS REGISTERED FOR LESS THAN 12 HOURS
)/
C0LLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
FRESHMhNSO H MOREJUNIOSENIORG ADUATESPECIALTOTAL
/\FFILIATf NURSE
8686
ARTS E. SCIEr-lCES
!:;"':\?186204 962_.J L..
BUS P.J F S S A DM Pi
3864431 787
cnfH INUP,!G TU=JIES
1,13240597 1,125
E DUC~. T I O"J
2451615 5 0
ENGINE RING - TECH
607 402
FP-JE l\RTS
5922 1 1
HWI,E FCO~JOMICS
3 8
I ~H R- .t\ MPUS
3053 5
NOt.!-DEGRE
147C.P.A.C.S"
17 1
U IVERSITY DIVISION
291 30
GRADUATE
2,1492,149
Of\f-CAMPU TOTAL
2,8658532,14 381 87
O F-CAMPUS
{OFFU } 361
GR M-iD TOT A L
0998 8
FIRST SEM 1975-76
2,97407 659 0
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TABLE 12
FIRST SEMESTER lS76-77
PART-TIME STUDENT HfAD COUNT
MALE STUOFNTS REGISTERED FOR LESS THAN 12 HOURS BY CLASS
- 13 -
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TABLE 13
FIRST SEMESTER 1~76-77
PART-TIME STUDENT HEAD COUNT
FEM.AlE STUDHITS REGISTERED FOR LESS THAN 12 HOURS BY CLASS
)
CDLLEGE DR PROGRAM
E1\Jt::OLLED
FRFS •...MANSO H MOREJUNIO5fN lORG ADUA T ESPEC lTOTAL
AFI=r L LHf NURSE
7818
ARTS & SCIENCES
31705607 539
f)U yf\JES ,~Drv1IN
144482 242
CO~TINUING STUDIES
65591431 8 0
E DUCtH I f11\J
203l6210 49
I\!GINFI=Q P'iG - T CH
83 19
FTl\lf t.,P,TS
3 5
HDMF FCONr~lI CS
1 8
r 1\!T ER-CA ~PUS
221
"W \J-C GR FE
64
C •.P .•A. . .
25 6
UNIV SITY IVISION
627 146
GRADUATE
1,1231,123
ON-CtMPUS TCTAl
1,5353771,123 633 901
nFi=-CAMPUS cnFFU )
56
GRt\Nn TOTAL
41957
FIoST SEM 1975-76
1,426292,0 5566
- 14 -
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TAgLE 14
FIRST SEMESTER IS76-77
STUDENTS CARRYING DAY HOURS ONLY
C1LLEGE OR PRnGRAM
f?NROLLED
TQTAl STUDENTSRES I OE f\!TNON-RESID NTMALEFEM LE
b.F F I L 14 T E NU RS E
18614830176
ARTS>' SCIENCES
1,553,48964805
BUS I II] E S f,D1'11 N
0379 107262
Cn~TINUI~G STUDIES
5635153382
F.f)UC tTI O~J
8 18 12 9
ENGINFER1NG - TECH
2 53
FP-JE RT
21 4
~m'v1E C NCM Ie S
44
INTER-CI\NlPUS
49
W1N-OEGR !=E
995
C.op.tle .S.
316
U IV RSITY DIVISIONG ADUAT
82
IJ~-C AI"1P S TOT AL
6,217873383,31, 9
O F-CAMPUS
(OFFUT)
GRANO TOTAL
9
FIRST SEM 1975-76
5,927522453, 4
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TABLE 15
FIRST SEMESTER lS76-77
STUDENTS C~PRYING EVENI~G HOUPS ONLY
)
rnLlEGE rR PROGRAM
E "J R elL E D
TOTAL STUDEf'HSRESIDENTN N-RESID NTMALf EMAL E
AFFIL!ATF: NUPS:'::
55 5
ARTS ~ SCIENCES
43342112188245
BUSINESS I\DMIN
5533039016
CONTINUING STUDIES
1,312,2565606
,=DIJC tiT I 0\'
27572
ENG FEP NG - T CH
3163 6
FI"P: ARTS
21
Hn-1F Cfl1\JGr''!I CSI JT::P-Cl'.MPUS
1457
~!i l\j-D~GQE,=
8294
c.P.t\ .. . ..
0
UNIVERSITY IVISION
648
GRA UATE
742216
ON-CAMPUS TOTAL
5,156812, 7439
OFF-CAMPUS (OFFUT)
130
GR t\ f\JD TOT t\ L
517473 02 95
FIRST SEM 1975-76
5,524034,1531
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TABLE 16
FIRST SEMESTER lq76-71
STUDENTS CARRYING BOTH DAY ~NO EVENING HOURS
COLLEGE QR PROGRAM
E"-IPOLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-P ES I DENTMALFEM LE
AFi=Il TAT~ NURSr:::
651 6
lJ.RTS & SCIENCES
638617213825
BU ') I NE S S !\Dt~I N
41444430702
CmnlNUTNG STUOIE S
3 299323
ED C/',T 1m!
5651 6
ENGI fERING - T CH
5,~5.11
f=1\lf
tlRTS 1045 7
HOME CONOMIC
77
PHEP-CAMPU
29
N /'.I DEG Ec.P.t..c.s.
2008
UNIV RSI Y IV SI N
19
GRlJ DlJ IT
ON-CAMPUS TOTAL
3,259, 4181,9431
[)FF-CMWUS (QFfU » GfU.II.J{1TOTAL
8~ 1
FIRST SfM 1975-76
3,6220392 2 676
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TABLE 17
FIRST SEMESTER 1S76-77
FULL-TIMf FRESHMAN HEAD COUNT
/
COLLEGE OR PROGRAM
FNPOLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-RESID NTMALF EM L E
AFFILIATE r\!URSE
<\I:(T$ f:. SCIENCES
7617253640359
BUS I NE S SAD MH'
5374914211
CONTIN\JII\IG STUDIES
171621
E Due AT em
4 3278
ENGINEER NG - T CH
502
FP~!::: J\RTS
0159
H!lf~E I=COf\IOMI CS
66
rr-HEP-CAMPUS f\ION-DEGREEC .•Pet..C .. S .•
46795
UNIVFRS Y DIVISION
36942
GRADU TE
ON-CAMPUS TCTAL
2,844,6911531,7 132
OFf:-CM1PUS (OFFtJT) GR..\f\!D TOTAL
I=IRST SEM 1975-76
3,0979 96895 4
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TA.BlE 18
FIRST SEMESTER lS76-77
PART-TIME FRESHMAN HEAD COUNT
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENTN N-R ES I DENTMALEFEM L
AFFILIATE NURSE
ARTS f. SCIfNCES
53250R24215311
'iUSIf'-H:SS A[\~~Hl
38666044
CONTINUING STUDIES
1,1 6, 8650486 5
F ntjC AT I WJ
2452350
~!GIi'1FER PIG - T CH
167915 8
Fl1'·JE ART
598
HOME ECr:JNOWI CS
3
INTfR-CI\MPlJS NO\j-DEGRFEC .•P •.A.C •.S •.
77
U'!IV KSI Y DIVISION
21
GRAOU
(IN-CAMPUS TOTAL
2,86574124,330535
n ~-CAMPUS (OFFUT) GR~ND TOTtl.L
FIRST SEM 1975-76
2,9748 32., 426
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) TAB, ) 19
FIRST SEMESTER 1~16-77
FULL-TIME SOPHOMORE HEAD COUNT
')
C0LlEGF OR PROGPAM
ENROlLFD
lI.FFILIhTE NURSE
AQTS f: SCIENCES
~USrNESS ADMIf\J
Cflf\JTINtJING STUDIES
E Due~.T r nf\J
ENGINEERING - TECH
F p~El\ R T S
Hf)·I.1E Ecnr-.I'JMICS
P'.JTF.R-CA~PUS
NOf\j- GEGR E E
c.Potl.C.S.
UNIVERSITY DIVISION
GPADUATE
ON-CAt-';PU$ TOT AL
]FF-C/\/..1DlJS (OFFUT)
GRAND TOTAL
FIRST SEM 1975-76
TOTAL STUDENTS
399
336
102
263
153
65
45
99
'142
1,604
1,604
1,451
RESIDENT.
387
317
99
255
140
64
43
93
137
1,535
1,535
1,393
- 20 -
NON-RESIDENT
12
19
3
8
13
1
2
6
5
69
69
58
MALE
231
239
83
75
148
29
1
12
89
967
967
950
fEMALE
168
97
19
188
5
36
44
21
53
637
631
501
) )TAb •..,: 20
FIRST SEMESTER IG76-77
PART-TIME SOPHOMORE HEAD COUNT
)
COLLEGE OR PROGRAM
ENROLLED
TOTAL STUDENTSRESIDENN N-RESID NTMALF EM l E
A 1=F I L t t\ T E ~!U RS::
!\RTS ~ SCIENCES
18618068105
RUSrN~SS tDI),!N
4415984
Cn~TI UT~G STUDIES
2 023731499
ED C AT IO\J
91017
FNGINEER ~G - T CH
47
FI~Jf R
122 66
yn""E ECONOMIC
313
INTFR-CAMPUS f\JO\J-DEGRFE
C~PoA •.C.So
27
U TVFRSI Y DIVISION
5959 2
GP,\DU E
(It\)-CA~1PUS TOT Al
853263
OFF-CAMPUS (OFFUTJ GRAND TOTAL
fIRST SEM 1975-76
7438
- 21 -
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TAB. l21
FIRST SEMESTER lS16-77
FULL-TIME JUNIOR HEAD COUNT
C~LLEGF OR PROGRAM
FNROLLEO
TOTAL STUDENTSPESIDENTN N-PESI NTMALF EMAl E
A F F I L I ATE I\J URS E
tuns & SCIFNCES
31630610189127
R U S TN f S S:\ DtvqN
2302 1918 42
C 0 ''1TIN U I i\!G ST UD [ F S
8178743
ED C!\TION
4986
[r !:,I EFR PIG - TECH
775
F PIE 6qT
52
HC1'J\t= r:rn~JOMICS
2 21
, T :1-CA\1PUS r-...IO'I-OEGR EFC •PeA.C ..S.
9975
UNIVFRSITY IVISIONGRADUA E
0 •...]-( M\PU S Te T AL
1,15,6,103530
OFF-CM1P JS (OFFUT) GRANO TOTAL
1,156
FIQST SfM 1975-76
1,094054405
- 22 -
') TABL) 22
FIRST SEMESTER IS76-77
PART-TIME JUNIOR HEAD COUNT
)
COLLEGE OR PRQGR~M
P,JROLLEG
TOTAL STUDHHSRESIDENTNON-P ES I DENTMALF EMAL E
AF!=!LIATE NURSE
ARTS r. SCIENCES
12011736060
R IJ SIN F S SAD MT!'J
42049826
CO~TINUING STUDIES
5246109
F0UCA TUYI
6937
ENr,I E~RING - T CH
851
F PJ E 1\ RT
835
H'l'~ C'l nt~ Ie S
13 13
I!\ T P-CAMPUS WY~-DEG EFC.;>"A.C.S.
332
U IVERSITY DIVISION
613
GRA.f)\JA f
(l"J-(Alv1PUS TOTAL
6308239
OFI=-CAMPUS
(OFFUT)
GRAND TOTAL
R
FIRST SEM 1975-76
5259
- 23 -
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TABL.L: 23
FIRST SEMESTER lS76-77
FULL-TIME SENIOR HEAD COUNT
)
UJL L FGE OF<PROGPA~
EI\JROLLED
TOTAL STUDENTSPESIDENTNON-RESIDENTMALFEMAL E
AFFIL!!1TE NURSI::
ARTS & SCIENCES
1861824135.51
~USINESS ADMIN
747134430
CnNTINUING STUDIES
1831051
EDUCt\TIO\J
935594
f=F'JGINFERPJG - TECH
1666 2
FPH:: J\RTS
38199
HOME ECONOMICS
16
I1\.J R-(AM US N(1I\J-OEGR EC.D .•A"C ••S ••
702
UNIVE Y D VIS ON
33
GPADUATF
ON-CAMPUS TOTAL
87ft8 6
DFF-CAMPUS (OFFUT) GRANO TOTAL
4
FIRST SEM 1975-76
1,03590
- 24 -
\
) TAbL.J 24
FIRST SEMESTER IQ16-77
PART-TIME SENIOR HEAD COUNT
COLLEGE OR PR8GPAM
E/\JROLL~D
TOTAL STUDENTSRESIDENNON-RESIDENTMALFEMALE
b.F F I l I ATE f\!U R SE
ARTS t. SCIENCES
1241226757
BUSINESS A[)14If"
317410
Cn~TINUING STUOIFS
1978101 641
EJUCATIO
5551480
ENG EERING - TECH
72093
FI"IF ARTS
2
HOME f 1NOMICS
13 13
NTER-CAMPUS
N 0',1-0 E GR.F ECoP.A.C.S.
132
U~IV RSITY DIVISION
1
GQADUt\TE ON-CAt-'PUS TOTAL
75285
nFF-CAMPUS (OFFUT)
GR.!\ND TOTAL
FIRST $FM 1975-76
656 94
- 25 -
') TP ~ )
FALL SE~illSTER 1975-76
STUDENTS REGISTERED IN THE GRADUATE COLLEGE
HEAD COUNT AND CREDIT HOURS REGISTERED
Graduate Student Head Count
Fall '75
Total Students------------
2,331
2,208
Resident
2,105
2,015
Non-resident
226
193
Male
1,111
1,109
Female
1~220
1,099
Full-time
182
131
Part-time
2,149
2,077
Total Hours
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College
Resident Non-resident
Day Hours Evening Hours Day Evening Day Evening
Registered by Students Enrolled in Graduate College on Full-time Basis
Registered by Students Enrolled in Graduate College on Part-time Basis
Fall I 75
Fall ' 75
Fall I 75
12,622
11,469
2,422
1,719
10,200
9,750
3,289
2,418
Credit Hours 1,451744Credit Hours 8381,644
9,333
9,051
971
945
8,362
8,106
2,623
1,970
1,095
638
1,528
1,332
- 26 -
8,374
8,176
762
728
7,612
7,448
666
448
356
136
310
312
959
875
209
217
750
658
')
College or Progr~m Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-campus
Non-degree
Sub-totals
Offutt Programs
Grand Totals
Last year (Fall 1975)
College or Program Enrolled
Affiliate Nurse
Inter-campus
Non-degree
Sub-totals
Offutt Program
Grand Totals
Last year (Fall 1975)
)
TABLE 26
FALL SEMESTER 1976-77
FULL-TIME AND PART-TIVili HEAD COUNT
SPECIAL STUDENTS
Special Students, Full-time
Total Students ResidentNon-residentMale
111
84272
16
16--6
58
57135
5
57843
--
----
185
57lIT
326
2 3431 0
Special ~tudents, Part-time
Total Students ResidentNon-residentMale
86
74128
305
2881784
147
13613
538
490175
61
361--305-- 899 8594 0
966
9 2450
- 27 -
Female
109
10
23
142
142
186
Female
78
221
64
363
56
419
458
) )
TABLE 27FIRST SEMESTER lS76-77
ALL MALE STUDENTS
BOTH
TOT.AL
DAYEVENINGDAY &
COLLEGE OP PROGRAM
MALFNON- CLASSESCL S S ESEVENING
ENROLLED
STUDENTSRESIDEN FUll-TI E PART-TIMEONLYONl YCLASS
lIFFILL~TF NURS::
I
10 642810
I\RTS f: SCIFf\'CES
1,3801,319619512305883 1
BUS I N F: S S l\ D~.qN
,53745869 477902
CO~TI UING STUDIES
1 27318673 3
F.fJUC t.T r !J~J
46875
NGINFFRING - T CH
917B 65
I \IF ARTS
18291
H!lME ECn OMICS
5
P' EP-CA.MPU
9068
NON-D GR EC.PoA. S ..
32 .2
U~IVERSITY DIVISION
5
GQ ADU~ f
111741,026 22
ON-CAf'1PUS TOT AL
7,983704,098, 8' 194
nI=F-(AMPUS
(OFFUT)305 305305
G Af\lD TOTAL
8 2 87 1922
FIRST SEM
5-768,852653
- 28 -
) ))TABU;: 28 FIRST SEMESTER 1976-77
ALL FEMALE STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY &
COLLEGE OR PROGRAM
FEMALENON- CLASSESCL SSESVENING
ENPOlLfD
STUDENTSFESIDENR I ~NT FULL-TI E PART-TIMEONLYONLYCLAS ES
i\F1=ILIATE ~iURSE
1811523510978766
.t\RTS & SCI NCES
1,244,208367 5 942 1
8lJ S !~!F S SAD M I "!
527032428
CONTINUING TU IFS
9348701
EDUCATI
3018444
~NGI EERJ G - TECH
63
Fl'J1= ARTS
731 9
HGME ECONOMICS
24
r~H' R- AMPUS
\
231
NON- fJ GREr-C.P.h.C. .
06
UNIV SITY DIVISI N
35020
GRADUtl. E
231891,1217
ON-CM1PUS TOT AL
6,64<j32920,748, 941
OFF-CAMPUS (OFFUT)
5656
Gq,AND TOTAL
705t 5~575
FIRST SEM 1975-76
6,2 19 3859 76
- 29 -
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T A BL E 29
FIRST SEMESTER 1<176-71
ALL RESIDENT STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVENINGDAY &.
COLlEGF OR P~OGRAM
RESIDENT CLASSESCL SSESEVENING
ENPOlLFD
TUDENTS FULL-TIME PART-TIMEMALEFEMALEO LYONLCLASS
AFF I LI AT F ~!U?SE
15884146152 855
~RTS f. SCIFNCES
2,527,600921,31,2084896 7
RIJSINESS A.DMI
1 <15420054451 39 3
CO~TINUI~G STUDIES
07317,6 682 99
': f)t)C A T [11\1
6310 4218 35
ENGI ERING - T CH
8900832 2
FP'JE ARTS
349917700
y[1;"1 F.CIJ~mi'lICS
(227 92
I NTF R-C fo,r.A.PUS
046
I\JO"J-[)F.GR E
31
C.PeA.C ••S.
5 S
U IV RSITY DIVISION
33
G DU;HE
101,965, 3
O!\l-C~MPUS TOTAL
13,805,434. 71284 5
nFF-Ct~MPUS
(OFFUT)361 61361
GRA~m TOTAL
4 1667322
FIQST SEM 1975-16
14,19839
- 30 - •
\ ))\ ) TABLE 30FIRST SEMESTER 1S76-17
ALL NON-RESIDENT STUDENTS
80TH
TOTAL
DAYEVENINGDAY &
COLLFGE OR PROGRAM
!'!CN-Rf SID CLASSESCLASSESEVENING
P·jQOLLEQ
TUDENTS FULL-TIME PART-TIMEMALEF EMAL EO LYON YCLASS
:~I=FIL!ATE NURSE
3S271243538 1
AR.TS & SCIENCES
976516
~IJ INFSS ADMI(\'
1107380
C[)NT Jl'J IJ T !\I TUD I [ S
4594
EDUCATION
6
N GIN F '=P T!'!G - T ECH
320
F ~~E
6RTS )
6 1
HOME E Q/JI S
7
INTER-CAMPUS
17911
I\JfJ~ DEGqEE
2
C.P.II. .S.
1
U V R ITY DIVISI NRADUATF
226293
nl\!-CAMPUS TOTAL
8271608
OF F-C A~~PUS
(OFFUT)
GRANO TOT6L
FIRST SfM 1975-76
8754
- 31 -
